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DIDIER FOUCAULT, Un philosophe libertin dans l’Europe baroque. Giulio Cesare Vanini (1585-1619),
Paris, Champion, 2003, pp. 783.
1 Il  volume è una vera e propria biografia intellettuale di Giulio Cesare Vanini,  la cui
breve vita,  conclusasi tragicamente a Tolosa dove fu arso vivo nel 1619, ha segnato
significativamente  la  storia  e  l’evoluzione  del  pensiero  libertino.  Monaco  curioso  e
incredibilmente  colto,  Vanini  rinnegò  dapprima  sia  il  cattolicesimo  che  il
protestantesimo,  per  poi  infine  operare  un  rifiuto  radicale  della  religione.  La  sua
filosofia  deliberatamente  atea  e  materialista  è  espressa nell’Amphitheatrum  aeternae
providentiae e nel De admirandis naturae arcanis.
2 Lo studio di Foucault, di notevole spessore e rigore scientifico, è arricchito dal primo
inventario  generale  di  tutte  le  fonti  manoscritte  ad  oggi  identificate  e  da  una
ricchissima bibliografia critica.
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